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TENDÈNCIES ACTUALS EN ELS VALORS
DELS JOVES CATALANS
Lluís Sáez i Giol
ESADE - Universitat Ramon Llull
En aquesta conferència el ponent va realitzar una exposició dels resultats de
l’estudi Joves i valors, de Teodor Mallén i Lluís Sáez i editat per ESADE i la
Fundació Lluís Carulla en el marc de la col·lecció «Observatori de Valors».
L’estudi situa els i les joves catalans en un món en ple trànsit als «valors» de la
postmodernitat i descriu com llurs estàndards individuals s’edifiquen sobre les
runes de valors socials abans hegemònics. Amb la pèrdua de prestigi de les insti-
tucions tradicionals, ens trobem davant un pluralisme atomitzat de cosmovi-
sions que es disputen en peu d’una discutible igualtat el difícil tema dels valors i
de les orientacions vitals. En paral·lel, hi ha nous agents de socialització amb
una força de penetració inusitada i que actuen per lliure i amb poc sentit de res-
ponsabilitat o cap. Ara més que mai, la societat adulta adopta i transmet uns
valors lligats a l’individualisme exacerbat, al consumisme i a l’hedonisme, men-
tre que els antics valors socials i col·lectius entren en franc declivi. En aquest
context, el jovent es mostra especialment receptiu a aquest nou paradigma de
valors, i això marca la situació actual dels nostres joves. L’estudi esmentat pretén
esdevenir un toc d’alarma envers aquesta situació dels i les joves catalans, els
seus problemes, i les possibilitats de superar-los a través d’un nou compromís
de totes les instàncies per una millor socialització en valors per a infants, joves i
adults.
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